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Ramazan Kayalar (1964-2017)
4 Şubat 1964 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. 1987-1988 
yılları arasında askerlik görevini tamamladı. Lise ve 
üniversite yıllarında çeşitli amatör spor kulüplerinde 
futbol oynayan Kayalar, üniversite mezuniyeti 
sonrasında Karagümrük Futbol Takımı'nda profesyonel 
futbol oynamış, 1991-2016 yıllarında Beşiktaş 
Kulübü'nde kongre üyesi, 2016-2017 yılları arasında da 
Divan Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
Kayalar, özellikle kütüphanecilik camiası 
tarafından sevilen, sayılan ve hayat enerjisi ile çoğu 
meslektaşına ilham kaynağı olmuş bir insandır. 1988­
2001 yılları arasında çeşitli iş deneyimleri ile birlikte iş 
ortaklığı da yapmıştır. 2000 yılında kurulan Yordam
Bilişim Teknolojileri şirketinin kurucularından ve yöneticilerindendi.
Ramazan Kayalar, 24 Temmuz 2017 günü Antalya'daki iş seyahati sırasında 
rahatsızlanarak geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Anısı önünde saygıyla eğiliriz.
Ramazan Kayalar (1964-2017)
He was born in Istanbul on 4th February 1964. He graduated from Istanbul University Faculty of 
Letters Department of Librarianship in 1986. Between 1987-1988 he completed his military service. 
Kayalar played football in various amateur sports clubs in high school and university years, played 
professional football in Karagümrük Football Team after university graduation, served as a congress 
member in Beşiktaş Club in 1991-2016 and as a member of Divan Board between 2016-2017.
Kayalar is a popular and respected source of life energy and inspiration for many of his 
colleagues, especially the librarians' community. Between 1988-2001, he also worked with 
various business experiences. Founder and executives of the company Yordam Information 
Technologies, founded in 2000.
Ramazan Kayalar passed away on 24 July 2017 as a result of a heart-attack during a 
business trip in Antalya. We remember Mr. Kayalar with respect.
